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13. Internationale Konferenz
fur Kusteningenieurwesen in Vancouver/Kanacla
vom 10. bis 14. Juli 1972
Von H.W.Partenscky
Vom 10. bis 15. Juli 1972 fand in Vancouver/Kanada die 13. Internationale Kon-
ferenz fur Kiisteningenieurwesen Statt, an der insgesamt etwa 400 Delegierte aus 23 Ldn-
dern teilnahmen.
Insbesondere waren es Vertreter der verschiedenen Dienststellen, Beh6rden, Univer-
sifiten und wissenschaftlichen Forschungsanstaken derjenigen Linder, die auf Grund ihrer
geographischen Lage an den Problemen der Kustenforschung besonders interessiert sind.
Die srdrkste Teitnehmergruppe stellten die Vereinigren Staa[en (148) und Kanada (144),
denen iIi weitem Abstand die Bundesrepublik Deutsditand mit 18 Teilnelimern, Japan mit
15, die Niederlande mit 14, GroBbritannien mit 11 und Australien mit 10 Teilnehmerii
folgten. Die Teilnehmer der anderen Lander Danemark, Frankreich, UdSSR, Sudafrika,
Portugal, Norwegen, Schweden, Israel usw. waren entsprediend weniger.
Der KongreE stand unter der Schirmherrschaft des Coastal Engineering Research
Councils und der American Society of Civil Engineering (ASCE), des National Research
Councils of Canada (NRC) und der International Association for Hydraulic Research
(IAHR). Seine Vorbereitung lag in den Hinden des Kanadischen Organisations-Komitees.
Insgesamt wurden 180 Beitrdge zu Einzelthemen der Kustenforschung und des
Kusteningenieurwesens aus etwa 280 eingegangenen BeitrNgen flir den Kongre£ ausge
wRhlt. Die Vortrige wurden in vier gleichlaufenden Sitzungen gehalten. Jedem Vortra-
genden standen 20 Minuten flir den Vortrag sowie 10 Minuteii fur die Diskussion zur
Verfugung.
Die Kongrelisprache war Englisch, jedoch wurden auch einige Beitr ge in franz6si-
sclier Sprache zugelassen.
Neben Beitrigen zur Wellenmechanik, uber Refraktion und Diffraktionserscheinungen,
iibei- Feststofitransport, Resonanzerscheinungen in Hafenbecken sowie Beitrigen iiber die
Erfassung von Wellenkriflen auf Bauwerke maren es insbesondere auch wissenschaftliche
Beitrige, die sich mit numerischen Verfahren, der Erfassung von Tideerscheinungen in
Astuarien, der Verschmutzung der Kusteiigewtsser, Ausbreitungsvorg3ngen unrer Wellen-
einfluB, Strandaufspiilungen und Fragen der MeBrechnik befaliten.
Durch die Vorauswahl der eingereichten Verdffentlichungen war der wissenschaftliche
Gehalt der Vortrdge allgemein auBerordentlich gut. Die angenommenen Beitrdge werden
in den Proceedings der 13th International Conference on Coastal Engineering, die von der
American Society of Civil Engineers (ASCE) herausgegeben werden, in Kurze erscheinen.
Vor Beginn der tdglichen Sitzungen wurde ein jeweils einstlindiger Vortrag gehalten,
zu dem 4 namhafte Wissenschaftler vom Kanadischen Organisationskomitee aufgefordert
worden wareii: Prof. P. BRUUN (Norwegen), Prof. R. C. H. RuSSEL (England), Prof. R.
W. STEWART (Kanada) und Prof. A. T. IPPEN (USA).
Die Vortragsveranstaltungen fanden im Howl Vancouver statt, dessen Ausstattzing
einen wiirdigen Rahmen fur die KongreBveranstaltung abgab.
Die Bundesrepublik Deurschland war mit 18 Teilnelimern relativ stark vertreten.
Dies ist nichz zuletzr auf die Initiative des inzwischen leider verstorbenen Vorsitzenden
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des Kustenausschusses Nord- und Ostsee, Herrn Pr sident a. D. Dr.-Ing. E. h. LoRENzEN,
zurlidfzufuliren. Von deutscher Seke wurden insgesamt 10 BeitrBige fur den KongreE an-
genommen. Als besonders bemerkenswert ist der BeschluB des Vorstandes des Coastal
Engineering Research Councils zu werten, im Jahre 1978 die 16. Internationale Konferenz
fiir Kusteningenieurwesen in Hamburg abzuhalten. Die Einladung zu diesem Kongre£
wurde von deutscher Seite im Namen der Hafenhautechnischen Gesellschaft, der Freien
und Hansestadt Hamburg und des Kustenausschusses Nord- und Ostsee uberbractit. Der
nicbste KongreE finder im Juli 1974 in Kopenhagen statt. Im Jahre 1976 ist die 15. Kon-
ferenz in Honolulu, Hawaii, vorgesehen.
Im AnschluE an den KongreE in Vancouver wurden vom Kanadischen Organisations-
komitee drei Studienreisen organisiert. Die erste, eint gige KongreBreise fuhrte von Van-
couver uber die Strafte von Georgia zum Vancouver Island und zuriick zum Hafen von
Vancouver. Daruber hinaus fuhrte eine dreifigige kombinierte Schiffs- und Flugreise bis
Prince Rupert in British Kolumbien und eine sechst gige Reise landeinw rrs in den Bereich
der Rocky Mountains nach Banff und Jasper (Alberta).
Die gesamte KongreBveranstaltung war durch das Kanadische Organisationskomitee
in hervorragender Weise vorbereitet worden. Von den deutschen Teilnehmern wurde
mandie Anregung fur die Vorbereitung des im Jahre 1978 in Hamburg gepianten Kon-
gresses aufgenommen. Erste Vorgespriche bezuglici der Planung und Organisierung die-
ser KongreBveranstaltung in Hamburg wurden bereits gefulirr. Enge Kontakte mit den
bisherigen und kunftigen KongreBveranstalter,i sollten gepflegr werden. Bei dem im nich-
sten Sommer in Kopenhagen statrfindenden 14. Internationalen KongreE fur Kusten-
ingenieurwesen wire deshalb eine verstirlite Beteiligung von deurscher Seite uberaus wun-
schenswert.
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